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Roundtable：The succession of feminism 
 




The first author has researched the succession of egalitarian gender-role attitude from the previous 
generation to the present generation by using both quantitative and qualitative methods for the past few 
years.  The previous generation who experienced the second wave of feminism tried to achive one’s own 
independence and social advancement.  However, the successive generations who were born after the 
Equal Employment Act or the Basic Law for a Gender-Equal Society have gradually lost the affinity for 
feminism.  On the other hand, it is said that the trend symboliezed by “ Joshikai” (gathering of women 
only) in which women try to get together, share their experiences, and change the situation around 
women, is similar to the climate in the second wave feminism .  This roundtable was planned to discuss 
various aspects with the running of the film entitled “What are you afraid of?” which showed the 
life-styles of feminists during the second wave feminism in Japan. 
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